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використовується для поліпшення вакууму. Пулюй відкрив перші 
принципи дегазації вакуумної техніки.
Дуже важливою дослідницькою працею ІПулюя була праця 
"Проникнення швидких променів "X" з трубок назовні". Для цього він 
виготовив лампи своєї конструкції, які з 1881 року виробляв уже 
серійно.Саме Пулюй, а не Рентген, розробив ще 1882 року рурку, яка 
мала основні риси сучасних "рентгенівських" трубок: окремий від аноду 
антикатод, розміщений похило по відношенню до пучка променів, що 
падає на нього. Вчений глибоко пояснює природу Х-променів.
Проблема пріоритету відкриття Х-променів потребує детального 
документального аналізу. Але фундаментальний внесок ІПулюя в їх 
дослідження незаперечний.
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Дружні взаємини єднали нашого видатного замляка доктора Івана 
Пулюя із продовжувачем славних традицій Великого Кобзаря 
Пантелеймоном Кулішем.
У 1880 році професор Іван Пулюй побував на Кулішевому хуторі. Під 
час його відвідин наш почесний краянин мав неодноразові розмови із 
Пантелеймоном Кулішем та його дружиною Ганною Барвінок про 
українську літературну працю і про всесвітню науку, що одна вона 
тільки може видвинути наш нарід з його великого духовного, соціального 
та економічного занепаду. "Відпочиваючи літніми вечорами, - згадує у 
своїй книзі професор ІПулюй, - саме зоряне небо України манило мене 
вести річ про славні прояви космогонії". Обоє Кулішів любувались дуже 
тими астрономічними оповіданнями. Саме цим спогадам була присвячена 
книжечка про "Нові і перемінні зорі", видана у 1881 році у Львові. Про 
високу оцінку таланту Івана Пулюя Пантелеймоном Кулішем засвідчує і 
листування між ними.
Щирі дружні стосунки єднали нашого талановитого краянина з 
родиною П.Куліша на протязі багатьох років страдницької історії, що 
випала на долю України. Доктор ІПулюй глибоко цінував талант 
П.Куліша, всебічно сприяв поширенню його спадщини серед галичан.
